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EL FOGATJAMENT DEL 1414 ALS POBLES DE LA COMUNA 
DEL CAMP DE TARRAGONA 
l. lNIRODUCCIÓ 
JORDI MüRELLÓ 1 BAGET 
lnstitució Mila i Fontanals 
(CSJC, Barcelona) 
Com és sabut, a la Cort de Barcelona de 1413 es mana fer un non fogatjament 
arreu del Principat segons conté un Capítol de la mateixa Cort aprovat a la sessió del 
21 de juny1 . El susdit recompte s'havia de fer a causa de mortaldats que havien 
provocat la disminució de focs en molts llocs. Calia, dones, actualitzar les dades per 
tal d'ajustar el comput fiscal al nombre real de focs i posar fi, d'aquesta manera, a 
possibles abusos o excessos en les taxacions impositives2 • 
De poc temps en9ade 1' entronització de Ferran I, tal disposició sorgiad'una Cort, 
la primera amb que s' estrena va el non monarca, on es brinda va una magnífica ocasió 
als estaments del país per a fer valer els seus interessos davant la feblesa de la 
monarquía. Nogensmenys, d'aqnesta Cort, segons s'ha vist, u' emanaren mesures 
clarament favorables als dits estaments3 
"Miscel.hlnia de Textos Medievals", 7 (1994) 
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2. EL DOCUMENT 
El document que aquí presentem4 -conegutja per alguns historiadors com Emili 
Morera o Eufemia Fort i Cogul, els quals varen exhumar i difondre les dades referents 
al nombre de focs de cada una de les poblacions que s'hi registren'-, és de fet un trasllat 
realitzat el 14246• Té interi:s no tan sois pel nombre de focs, sinó també perla relació 
deis caps de casa de cada població, i terme respectiu, i que cap deis dos autors suara 
esmentats havia donat a coneixer7• Tenim davant nostre, per tant, un fogatjament al 
menut, valuós, malgrat no cobrirtota l'area del Camp de Tarragona, des del punt de 
vista sobretot de 1 'onomastica, ja que almenys permet identificar els subjectes que 
componien la classe de contribuents 7 bi•, i alhora permet ratificari/o rectificar les xifres 
anotades al final de cada llistat. I que sapiguem, aquest fogatjament és fins al moment 
i sera, pel que fa almenys als pobles del Camp de Tarragona, el primer del qual es pot 
coneixer una relació per extens, és a dir, al menut, com ja hem di t. 
3. ELS FOCS COMPTABILITZATS 
D'entrada, cal advertir que la informació que el dit document proporciona es 
refereix només a les poblacions del Camp de Tarragona que fommven part de 
1 'anomenada Comuna8 De tota manera, hi són consignades les poblacions més 
importants. Sumat tot dóna un total de 1.584 focs. Les sis poblacions principals 
su posen ja el 70% del total consignat9, mentre que el30% restantes reparteix entre 
poblacions secundaries i aldees dependents deis nuclis més importants (vegeu 
quadre }9 hi•. 
Classificació de poblacions segons el nombre de focs 
Reus 251 Alcover 173 
La Selva 219 Constantí 146 
Valls 211 Riudoms 130 
Mont-roig 53 Monto hu 23 
Alforja 49 Pradell 21 
Pla de Sta. Maria 40 Alió 20 
Tarnarit 38 Montbrió 20 
Vilabella 27 Vinyols 20 
Les Borges 18 L'Albiol 9 
Vilanova d'E. 15 Almoster 8 
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Riudecanyes 13 L'Argentera 7 
Castellvell 10 Burguet 6 
Duesaigües 10 Riudecols 6 
L'Arboy 5 Picamoixons 4 
Els Banys 5 Les Benes 3 
Colldejou 5 Espina versa 3 
Fontscaldes 5 Segura 3 
Masmolets 5 Tascals 3 
Nota: A la nómina transcrita a l'Apendix s'observa alguna petita manca de correspondencia: 
així, pel que fa a la Selva, s'hi cornpten 218 subjectes en lloc deis 219 que indica el document; per 
aRiudorns, tenim registrats en realitat 129 caps de casa; i en el cas de Mont-roig, haurien de ser 54 
subjectes segons elllistat al detall. 
La dita xifra cobreix un 80% respecte del nombre total de focs que poden 
comptabilitzar-se a la vegueria de Tarragona en base al recompte coetani10• 
Per comparació amb !'anterior fogatjament del 137811 es constata -segons 
mostrem a la taula que intercalem a continuació -una da vallada general, la qual afecta 
tates les poblacions i es potsituar al voltantd'un 30%, amb unamitjana, pertant, prou 
eloqüent. De fet, com ja han remarcat alguns autors, aquesta da vallada hauria tingut 
llocpoc abans dell413, puix que les notícies que es tenen sobre focs del comen9ament 
del segle XV, referides a les poblacions del Camp, reprodueixen encara en bona part 
els computs del 13 78. 
Per comparació amb el fogatjament posteriordell496/9712, a la majoria de casos 
s' observa una clara recuperació (i fins i tot superació amb escreix, com el cas de Reus) 
respecte de la situació anterior all414, mentre que en alguns al tres, en can vi, continua 
una tendencia a la baixa, més suau o més accentuada segons el cas (Alcover i 
Montoliu). 
1378 1414 1496 
Alcover 256 -32% 173 -36% 109 
Alforja 127 -33% 84 +28% 117 
i terme 
Alió 33 -39% 20 -15% 17 
Constan tí 199 -26% 146 -2% 143 
Escomalbou 141 -43% 79 -31% 115 
i tenue 
Montoliu 41 -43% 23 ~65% 8 
Mont-roig 69 -21% 53 +30% 78 
Pla de Santa 58 -31% 40 +25% 54 
Maria 
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Reus i tenue 356 -24% 269 +28% 375 
Riudoms 172 -24% 130 +16% !56 
la Selva 319 13 -31% 219 +20% 277 
Tamarit 51 -25% 38 +9% 42 
Valls i terme 401 -43% 228 +6% 24514 
Vilabella 45 -40% 27 -22% 21 
Vinyols 25 -20% 20 +23% 26 
No hi ha dubte, per tant, que a !'epoca en que estem ancorats hi hagué una 
tendencia general a rebaixar el nombre i que aixó reflecteix una da vallada real de la 
població. Pero fins a quin punt resulta lluny o no de reflectir la realitat, com ho 
postula va Fort15, no estem en condicions de saber-ho, ates el caracter fiscal de lafont16 
En qualsevol cas, la mateixa tendencia ha d'ésser extrapolable si fa no fa al conjunt 
del Principat. 
Altrament, tenim la nómina deis caps de casa que ens porta a fer algunes 
apreciacions més enlla de l'especulació basada únicament en xifres aseptiques: 
En primer U oc, hi trobem a faltar indicacions referides a la baixa clerecia17 i a la 
baixanoblesa18. Algunes persones, probablement, podienestar exemptes decontribució 
(si és que no tenien tractes per separat amb els comissionats del fogatjament). D'altres 
devien tributar per determinats béns que posseien als termes d'aquelles localitats, de 
manera que la seva contribució estaria subjecta a certs pactes estipulats amb les 
corresponents autoritats municipals. 
Més important seria saber si també n'eren exclosos els sectors marginals de la 
població, els quals sovint apareixen etiquetats com a miserables; altrament dit, si 
només apareix censada la població considerada solventa efectes tributaris. Pero tal 
qüestió és, ara per ara, dificil de comprovar. 
Tot i que, pe! que acabem de dir, no es tracta de nomines completes, almenys pe! 
que respecta a les poblacions més grans, sí que es tracta d'una amplia majoria 
representativa que fins a cert punt dóna idea del potencial demografic de cada nucli 
segons ho podem veure a través de la classificació que hem fet. 
En definitiva, després d'haver fet aquestes advertencies, la darrera impressió 
continua essent, de tota manera, la primera que ja teníem, és a dir, que hi hagué, 
certament, una notable rebaixa, la qua! no podem calibrar tal com voldríem. Així, 
dones, les raons addui·des a la Cort per tal de fer el present fogatjament -a causa de 
les mortaldats precedents- són ben testimoniades19, i d'alguna manera els promotors 
de la seva aplicació devien fer-se ressó de les queixes populars20 • És innegable que 
aquesta mesura degué su posar un veritable alleujament fiscal peral Principat, i més 
concretament peral Camp de Tarragona, després d'un període de forta pressió fiscal 
com l 'experimentat durant els regnats deis darrers monarques del Casal de Barcelona. 
* * * 
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Quant al procés de confecció, no cal estendre's en gaires explicacions d'una 
practica prou consolidada al segle XV -i desenvolupada alllarg de la segona meitat 
del segle XIVZ1-, sobre la qua! es té ja una idea for~a detallada a partir deis treballs 
de Josep Iglésies i d'altres estudiosos22 • 
En el cas que s'estudia, hi intervé el veguer de Tarragona per la part de 
1' arquebisbe, Bartomeu Sabater, que alhora era lloctinent d' Antoni Eixalada, veguer 
per la part del rei, a més del diputat local Berenguer Martí, jurisperit de professió. 
Aquests dos recorregueren una borra part del Camp requerint deis representants civils 
de cada lloc, previament avisats de la seva vinguda, la nomina corresponent a la 
comunitat que representaven. A l'acte diguem-ne de lliurament, els jurats prestaven 
jurament als comissionats del fet que els dona ven una relació fidedigna23 • 
L'operació es desenvolupa entre la fi d'agost i durant la primera meitat del 
següent mes, ésa dir, més d'un any després de la publicació de la disposició de Cort 
a la qua! hem fet al.lusió. No sabem les causes d'aquest retard, si com a tal cal 
considerar-lo, ni tampoc si succeí el mateix a la resta del Principat, almenys pe! que 
fa als llocs d'Església. 
Quant a l'itinerari seguit (vegeu mapaannex), l'operació comen~a perla banda 
oriental del Camp i finalitzit perla banda oposada. Pero, segons les dates que aporta 
el document, es realitzaren dos itineraris: el primer s'inicia a Tamarit i tingué 
acabament a Mont-roig; el segon comen~aa Constantí i finalitza a Colldejou. El temps 
esmer~at compren tan sois 13 di es, descomptant el parentesi obert teoricament entre 
el 5 i el 14 de setembre. 
• • • 
Aquest fogatjament estigué en vigor, de fet, alllarg de la pimera meitat del segle 
XV i fou encara un punt de referencia obligat durant borra part de la segona meitat. 
Així ens consta pe! que fa a alguns tributs exigits (i efectivament cobrats) d' aleshores 
en~a24 : el coronatge de Ferran I ( i de la reina Elionor) i el maridatgede la seva filia 
Maria amb Joan II de Castella, el 142024 h"; el coronatge d'AlfonsV, el 142425; el 
maridatge de la Infanta Elionor amb el primogenit de Portugal, ell427-28; el doble 
maridatge de les filies bastardes del Magnanim (les princeses Maria i Elionor), el 
1450; i en d'altres exaccions més tardanes26 • Teoricament fou útil fins a la confecció 
d'un nou fogatjament general, la qua! cosa, com se sap, tingué llocell496/97. Ras i 
curt, aquest fogatjament presidí borra part del segle XV, un marcat, segons s'infereix 
d'aquests mateixos recomptes, per un estancament demografic, malgrat tates les 
reserves que sempre cal prendre a 1 'hora de fer estimacions demografiques basades 
en aquest tipus de font. 
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NOTES 
1 Segons remarca el text que transcrivim: "in sexto ex dictis duodecim curie capitulis". En efecte, així estroba a 
les Cortes de los antiguos reinosdeAragón y de ValenciayPrincipadode Cataluña, vol.ll,Madrid, 1907, pp. 244-
245. El mateix días' expedía una carta de la Cancelleria adre~ada als veguers de T arragona i al Diputat local conuninant-
los arealitzar el fogatjament segons queda va estipulat a la dita Cort (ACA, reg. 2438, fol. 33 v.). El capítol en qüestió 
va també intercalat en el pream.bul del document que presentero, en el qua! es reprodueix una carta del rei Ferran 
adre~ada a l'arquebisbe de Tarragona, Pere de Sagarriga, sobre el mateix assumpte (vegeu Apendix). 
2 Respecte a la problematica existent al voltant del binomi focs reals-focs fiscals, vegeu M.-A. ARNouw,Les relevés 
desfeux, Tumhout, 1976, pp. 31-33. 
3 El rei Ferran es va veure enfrontat ambles classes dirigents catalanes, que volien conservar i augmentar els seus 
privilegis, i a les reivindicacions de les quals va ha ver de cedir per tal comen aquells moments necessitava consolidar-
se en el tron i afrontar la revolta protagonitzada pel comte d'Urgell. Així, Josep M• Salrach presenta aquest moment 
comuna important fita a favor del pactisme constitucional (vegeu Josep M• SALRACH!Eul8.lia DURAN, HistOria deis 
Pal'sos Catalans, 11, coordinada perA. Balcells, Barcelona, 1980-81, pp. 817-818). La disposició a la qua! fem 
referencia fou aprovada enmig d'altres mesures, algunes d'implicacions socials forya significatives, ambles quals es 
dona satisfacció als estaments feudals. Vegeu un resum de tot el procés seguit en aquesta Corta Jaume SoBREQUÉs 1 
CALL!Có,El pactismeen 1 'origen de la crisi politíca catalana: IesCorts de Barcelona de 1 413,LesCortsaCatalunya, 
"Actes del Congrés d'HistOria Institucional", Barcelona, 1991, pp. 79-85. Pera una contextualització de l'Cpoca cal 
remetre's a Jaume VJCENS 1 ViVEs, Els Trastdmares (segleXVJ, Barcelona, 1980 (2a ed.). 
4 Es tracta d'un pergamí pertanyent al fons de la Comuna de 1' Arxiu de la Selva del Camp, inventariat coman. a 395 
(cfr. MontserratSoRoNELLES, Catdlegde l'ArxiuHistóricde la Selva de/Camp, Tarragona, 1993, p. 776). Talpergamí 
és de granformat, puix quemedeix, més omenys, 64 cm. d'ample per 1,16 m. de !largada; perO en realitatsón dues peces 
de tamany desi gua! que estan cosides. Segons la descripció que en féu Morera a principis d 'aquest segle ( vegeu referencia 
a !anota següent) el dit pergami media gairebé 30 cm. més de !largada que !'actual; i segons afirmava el mateix autor, 
es componia de dues peces iguals, la qua! cosaja no es corres pon amb el que nosaltres hem consulta t. Per !ase va banda, 
Fort, el quall 'examinA cap als anys 30, assegura que s' e"1ravi3 al cap de poc d'haver-lo consultat. En resum, si fem cas 
al que di u Morera, aquest document ens hauria arribatmutilat, perO a partir del quepersonalment he m pogut comprovar 
no s'observa cap ruptura seqüencial entre !'una part i l'altra del pergamí. 
3 Cfrs. Emilí MoRERA l..t.AURADó,Reseña histórica de la Comuna del Camp de Tarragona, Tarragona, 1901, pp. 
32·33; de nou a Tarragona cristiana, III, Tarragona, 1954, p. 9; Eufemia FoRT i CooUL, Notícia histórica d'una 
singular institució medieval, Barcelona, 1975, pp. 123·125. 
6 Coma trastlat fou verificat pe! notari Pere Sabater, i signat en qualitat de testimonis pels notaris Pere Ferrater i 
Ramon Verdú. La tasca realitzadael1414 fou comissionada al notari Francesc Comes, que actua ensubstituciód'aquell 
altre. 
7 Tot i que ambdós autors varen publicar un e"1racte del preimbul que encap~la el document (vegeu del primer 
Reseña ... , pp. 32-33; i del segonNotícia ... , p. 312 de 1 'Apendix), hem cregut necessari defer-ne una transcripció íntegra, 
tenint en compte que els dits eA1ractes tal com apareixen en aquestes obres són incomplets i poc respectuosos amb 
!'original. 
?bi•En general, hom prescindeix de donarmés informació que no sigui la del nom, cognom i, si s'escau, algun Alias. 
Certament, apareixen algunes indicacions referirles a oficis, perO només en alguns casos, i més d'un cop responen a un 
motiu evident quan es tracta de subjectes homOnims: un exemple el tenim a Valls amb dos Jachme Tamerit, 1 'un 
llaurador, l'altre paraire. D'altra banda, com és ja habitual en aquest ti pus de font, la major part deis inscrits són bornes; 
només el 6% correspon a dones, generalment vídues. La població que compta, en tenues numerics, amb més 
representació femenina és Reus, seguit de la Selva i Alcover. 
8 1 potser no totes les que per aquella epoca devien pertAnyer a la susdita Comuna. Queden al marge, com ja era 
habitual, tots els !loes pertanyents a la contribució de la Ciutat de Tarragona (les anomenades Faldes), així com els llocs 
que eren senyorius de la baixa noblesa del Camp. Per tant, no entenem d'on surt la relació molt més ex1ensa que dóna 
Fort, basant-se en principi en la mateixa font (Notícia ... , p. 124). 
'Percentatge queesdesglossade lasegüentmanera: Reus ell5,8%; la Selva, 13,8%; Va lis, 13,3%; Alcover, 10,9%; 
Constantí, 9,2%; i Riudoms, un 8,2%. 
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9 bi• Aquesta relació no únicament fa referencia a la població concentrada a les viles o petits llogarrets sinó també a 
la població dispersa (habitants de masos), la qual figura al final d'alguns llistats coma pertanyent als tennes de les 
respectives localitats. Constanti, per exemple, inclou 14 persones inscrites com "del mas". 
10 El total su posa uns 2.000 tOes (inclós Vilaverd), suma que hem obtingut a partir de les xifres que dóna IaLÉSIES, 
Consideracions sobre les dades de poblament..., pp. 205~207 (vegeu, pel que fa a la bibliografia d'aquest autor, la 
nota 25). En aquesta obra no s'assenyala cap dada referida a Tarragona i al conjunt de les Faldes ni tampoc a les 
poblacionspertanyentsa la petita noblesa. Perconsegüent, peral conjuntsencerde la vegueriacaldriasituar l'esmentada 
xifra a cotes més altes. 
11 Ens basem en el text que publica la "Real Academia de la Historia" a Cortes ... , vol. 4, 1901, pp. 87-92. 
12 Ens basem de nou en lotEsms, La població de les vegueries ... , pp. 37-39; també en els quadres que elabora a 
Consideracions sobre les da des de poblament ... (cfrs. infra). 
13 En aquesta xifra s'hi comptaven els focs de 1 'Albiol i de Burguet pel fet que en aquella epoca pertanyien a la 
Pabordia. 
1 ~ Potser caldria afegir-hi un cert nombre de persones considerarles miserables i que en aquest registre es compten 
a part. 
15 Ob. cit., p. 124. Tot i tenintpresentaquesta opinió, Ezequiel Gort s'inclina acreure que el fogatjamentd'aquesta 
epoca reflecteix una forta davallada de la població (cfr. E. GoRTIM. A.RAooNEs, Pere de Luna i la senyorla de Reusl 
Benet XII!: una obstinació proverbial, Reus, 1987, p. 139). 
16 En principi, en aquest no hi ha més moti u que en d' altres fogatjaments d 'ha ver donat menys focs deis realment 
existents. De fet, el frau podia passar desapercebut quan era de poca envergadura; perO, com ho remarcava lglésies, tata 
exageració portaría a la descoberta de l'engany (cfr. La població de les vegueries ... , p. 35). Els pctits errors de calcul, 
si coma tal es pot considerar la no exacta correspodencia en alguns casos entre el compte final i elllistat, segons ja hem 
indicat, són, a efectes globalitzadors, poc rellevants. 
11 Cap referencia, perexemple, als clergues de Reus i de Valls, on hi havia comunitats de prevcres, molts deis quals 
hi feien estada i possei:en béns a títol priva t. T ampoc no es fa cap referencia a certes congregacion s religioses, com els 
canonges del monestir d'Escomalbou, encara que s'hi fogatgen tots els pobles que pertanyien a la baronía d'igual nom. 
18 Els homes de paratge (o donzells), titulars de petits senyorius, no apareixen per enlloc, i aixO malgratque més d'un 
era domici\iat en a\guns llocs que sí que són consignats en el fogatjament de que tractem. No obstantaixO, queda el dubte 
de saber si algunes loca\itats pertanyents als homes de paratge ( com, posem percas, el Catllar, els Garide\ls, el Morell, 
Puigdelfi, etc.) varen ser fogatj ades a parto en un altre moment. 
1 ~ Gort constata l'aparició de la pesta pel maigljuny del 1410, que afecta pe! que sembla parts importants del 
Principat; segons recul\ de Bruniquer, hi hagué pesta a Barcelona ell396, ell408 i ell410; i ene! cas de Tarragona, 
segons ho assenyala Cortiella, el 1404 i ell410 (i encara ell418); vegeu E. ÜORT, Pere de Luna, p. 139 (ambles 
corresponents remissions als autors esmentats). Peró, a diferencia del que succeí en el fogatjamentde 1496/97, no hi ha 
cap menció a despoblats o a masas rónecs. 1, un cop més, cal ser cauts jaque no disposem d'una relació completa de 
tots els nuclis habitats del Camp. 
2° Com di u Amould, "la multiplication seule des plaintesfinissait parentrainerun nouveau relévé général des feux" 
(ob. cit., p. 31). 
21 La necessitat de confegir censos en base alsfocs (unitats fiscals) va conjunta ambla implantació de l'anomenada 
nova fiscalitat a partir de mitjan segle XIV i l'organització d'una estructura fiscal més racional i efectiva. Sobre el 
període central d'aquest segle, vegcu Manuel SANCHEZ, La flscalidad real en Cataluña (siglo XIV), "Anuario de 
Estudios Medievales", XXII (1992), pp. 341-376. El primer exemplar de fogatjament que s 'ha conservat (no pas la 
pdctica, que és documentada de bastant abans) fou meticulosament estudiat per Josep M• PoNs ÜURJ, Unfogatjament 
desconegut del 'any 1358, "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", >OCX ( 1963-1964), pp. 323-
498. 
22 Vegeu Comes feia un fogatge, "VIII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos: Montblanc 1966", Montblanc, 
1967, pp. 139-160, basaten el fogatjamentdel final d.::l seg\eXV; del mateixautor:ElpoblamentdeCatalunya duran! 
els segles XIV i ...\1/, "VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón", Madrid, 1959, pp. 247-270; i pel que fa 
exc\usivament al Camp de Tarragona: Consideracions sobre les dades de pob/ament que proporciona la Comuna 
del Camp de Tarragona entre 13 39 i 1563, "Miscel.l<'mia Fort i Cogul. HistOria monO.sticacatalana. HistOria del Camp 
de Tarragona", Abadía de Montserrat, 1984, pp. 189-207; Síntesi de la població delBaix Campa partir del sXIV, 
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Reus, 1980. Quant a la publicació de fonts: Josep loLÉSIES i FoRT, El fogaje de 1365-1370. Contribución al 
conocimiento de la población de Cataluña en la segunda mitad del siglo XIV, "Memorias de la Real Academia de 
Ciencias y Artes de Barcelona", XXXIV/11 (1962), pp. 249-356; Elfogatge de 1497, 2 vols., Barcelona, 1992; El 
[ogatgede 1553,2 vols., Barcelona, 1979-198t de cairemés restringit:Lapoblació de les vegueries de Tarragona, 
Montblanc i Tortosa, segons elfogatge de 1496, Reus, 1987; pe! quefaad'altres imbits comarcals podeu veure: Prim 
BERTRAN i R01oE, Notes de demografia i onomilstica lleidatanes de finals de l 'Edat Mitjana, El fogatge de 1491, 
''Acta Mediaevalia", 1 (1980), pp. 143-171; Josep Ma LLoBET i PoRTELLA., Un fogatge de Cervera de 1467, 
"Miscel.IAnia Cerverina", 7 (1991), pp. 179-183; Alfons PuiGARNAU i VtoAL, Elfogatge de 1497: Demografia a la 
Seu i alguns poblets de l'Alt Urgell, "Misce1.13.nia en homenatge a Josep Lladonosa", Lleida, 1992, pp. 395-410 ... 
23 En efecte, hi són indicats els jurats en funcions de cada lloc (o, si ellloc era massa petit, algun prohom actuant com 
a portantveu) i en algun cas amb la presencia també del batlle local i d'alguns testimonis. A diferencia del fogatjament 
dell496, en el present no hifiguren representants eclesili.stics (rectors i vicaris) actuant al costat delsjurats, la qua! cosa 
potcorroborarel queja hem di ten anteriors pami.grafs. A continuació transcrivimel textque acompanya al primerpoble 
consignat, el qual serveix de prototip a tota la resta: 
"Anno a Nativitate domini millesimo quadringentesimo quartodecimo die martis intitulata vicesima octava mensis 
augusti, cum venera bilis Bartholomeus c;ahateri i, vicarius T erracone et Campi pro reverendissimo domino archiepiscopo 
Terracone et locumtenentis venerabili Anthonii Axalada, alterius vicarii pro serenissimo domino Rege, absente, et 
Berengarius Martini, iureperitus, deputatus localis Civitatis et Campi eiusdem, comissarii ad hec per illustrissimum 
dominum Regem Aragonum in curiis per eum Barchinone ultimo celebratis deputati, pro parte universitatis castri de 
Tamerito fuissent cum instantia requisiti quod accederent ad castrum et tenninum Tameriti pro numerando noviter 
fochos qui nunc sunt in eisdem cum in antiquo numero multum se dicerem gravatos, dicti venerabilis vicarius et 
deputatus eorum requisitioni arumentos ut tenentur accesserunt etfuerunt in dicto castro et requirentibus Asberto Virgili, 
Bernardo Pedro et Jacobo Vida!, iuratis anni presentís dicti castri, ac prestito prius ad sancta dei quatuor evangelia 
juramento in posse dicti vicarii per eosdem iuratos quod ipsi ve! eorum alter fideliter nominahunt et denunciabunt ipsis 
vicario et deputato omnes fochos dicti castri et termini sui, presente etfideliter scribente me Ffrancisco Comes, scriptore 
iurato et substituto a discreto Petro 9abeteri, notario huius comissionis, noviter et iuste numererunt ac in ve ro et legali 
numero possuerunt et constituerunt mtmes fochos dicti castri de Tamerito et tennini sui quos scire et invenire hostiatim 
inte<n>dentes potuerent ut sequitur: 
Primerament, [ ... ]. Et de predictis prefati iurati nomine dicte universitatis et singularium eiusdem petierunt et 
requisiverunteis fieri publicum instrumentum unum et plura ( ... ] quod duxerint postulanda ad memoriam rei geste que 
fuerunt facta in dicto castro Tameriti die et anno predictis, presentibus testibus Arnaldo c;abater, baiulo, Dalmatio 
Cabestany, scutiffero domini vicarii, et Bernardo Caldees, Terracone". 
24 Actualment duem a terme una recerca sobre les series coronatge/maridatge que fonnen part del fons del Reial 
Patrimoni de l'ACA: regs. 2541 (pera l'any 1424), 2565 (del1427/28), 2568 (dell450), 2569 (deil477) i 2571 (del 
1491) ... , la qua! cosa -en espera, peró, d'un estudi al detall-, pennet de fer ja algunes apreciacions de cara, per exemple, 
a esbandir alguns supósits erronis com el que e""')Jiiquem a la nota següent. 
Mbi•Les susdites demandes provocaren un plet que es perllong3. durant varis anys, de manera que el tributno s'arriba 
a cobrar fins l'esmentat any Ga en el regnat d'Alfons el Magnimim); en canvi, fins ara es pensava que, pe! fet que el dit 
plethavia quedat irresolt ambla mort de Ferran 1, els pohles del Camp s'havien deslliurat de l'obligació de contribuir~ 
hi (segons Fort,Notícia, p. 126; segons tamhé Gort, Pere de Luna, p. 146). 
H Com recordarem, el trasllat del document data precisament d'aquest any. 
2~ En la percepció del maridatge de la inFanta Joana, el1477, hom seguia basant-se en bona parten el fogatjament 
realitzat el1414malgrat el trasbals demogratic que podia su posar la Guerra Civil de 1462M 72. Aixó no ohstant, a causa 
precisament d 'aquest fet, ens consta que en molts casos es feren avinencesfixant composicions arbitni.ries per menys del 
que pertocaria contribuir segons la passada numeració. A nivelllocal, ens consta que alguns dirigents efectuaven 
revisions de focs de cara al pagament de certs fogatges, la qua! cosa revela que el nombre real de focs jan o era, o dista va 
de ser, el computatei1414 {pera aquesta epoca, vegeu el nostre treballLes tJcniques de repartició fiscal en una vi la 
del Camp de Tarragona: Reusen el període 1462-1480, comunicació presentada al "XV Congreso de la Corona de 
Aragón", Jaca, 1993, en premsa). Ell491 ,arran del maridatge de la Infanta Isabel, esféu una taxacióa partir de xifres 
de focs més afins al fogatjament del1497 que al de11414. 
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CATEGORIES 
"'**"'* 
• 
+200 focs 
entre 100-200 focs 
entre 25-100 focs 
entre 10-25 focs 
8 -10 focs 
1 
1 
1 
.ALI~ 
1 
' 
Limits aproximats de la vegueria 
Baronia d'Escomalbou 
---Itinerari seguit: 
(del28-VJII al5-IX 
i dell4-IX all7-IX) 
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APENDJX DOCUMENTAV 
Carta del nombrament darrer Jet en 1 'any de la Nativitat de nostre Senyor mil CCCCXIIII 
de tots los lochs del Camp de Tarragona'. 
Hoc est translatum bene et fide /i ter factum ad instantiam etrequisi tionem universitatuum 
Campi Tarracone sumptum a processu origina/ifacto super numeratione focorum vil/arum 
et locorum dicti Campi infrascriptorum in posse mei Pelri (:abalerii, nolarii publici 
infrascripti, in anno a Nativitate Domini mil/esimo quadringentesimo quartodecimo die bus 
infrascriptis per honorabilem Bartholomeum r;:abaterii, tune vicarium Terracone etCampi 
proreverendissimo domino archiepiscopo Terracone, el locumtenentemvenerabilíAnthonii 
Exalada, alteriusvicarii pro serenissimo domino Rege, et BerengariumMartini, iurisperitum, 
deputatum /ocalem Civitatis et Campi Terracone vigore cuiusdam littere comissionis 
serenissimi domini Regis tenoris sequentis: 
"Fferdinandus, dei gratia, RexAragonum, Sicilie, Va/entie,Maioricarum, Sardinie el 
Corsice, comes Barchinone, dux Attenearum et Neopatrie, ac etiam comes Rossi/ionis et 
Ceritanie, jjidelibus nostris vicariis Civitatis Terracone et Campi ac deputato loca/e 
Civilalis eiusdem. Salulem el graliam. 
Quia inter ceteras gratias, ordinationes et provisiones contentas et expressatas in 
duodecim capitu/is per nos in curia genera/i, quam incolis Catha/onie in hac civitate 
Barchinone de presenti ce/ebramus dicte genera/i curte ac tribus brachiis eiusdem per 
actum curie concessis sive indultis in quadam provisione- in sexto ex dictis duodecim curie 
capitulis contenta, quodquidem capitulum cum responsione per nos eidem Jacta est 
huiusmodi seriey: 
"Jtem, Senyor com lo nombre deis fochs de algunes ciutats, viles, castells e lochs del 
Principal de Cathalunya sien diminurts per mortaldats e en altra manera, que placia a vos, 
Senyor, provehir que los dits fochs d' aquelles ciutats, viles, castells e lochs qui de ac;o se diran 
agrehujats, sien novellament e justa nombrats e posats en vertader nombre, comanant ac;o 
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a certes persones ab poder bastant en la forma e manera que antigament és acustumat de fer: 
e que d 'aciavant los fochs que seran nombrats segons lo dit vertader e novell nombre paguen 
e haien a pagar en los carrechs que.s hauran a pagar per fochs en lo cas solament lícit per 
constitució, privilegi, custum o en altra manera. - Plau al Senyor Rey e ho cometen cascuna 
vagueria al Veguer e al Diputa! local." 
Ideo suplicante nobis humiliter et de hiis conquerente reverendo in Christo patre 
nostro Petra, archiepiscopo Terracone, vobis dicimus, comittimus et mandamus quatenus 
iuxta modum et formam antiquitus iam aliud in hiisfieri assuetas omnes fochas civitatis el 
villarum, castrorum et locorum dicte vestre vicarie, qui seu que de contentis in preinserto 
capitulo dicen! se fore grava tos, noviter et iuste numeretis ac in vera et legali numero 
ponatis seu constituatis, quoniam nos vobis in et super predictis omnibus et singulis et 
dependentibus seu emergentibus ex eisdem vices nostras comittimus plenarie cum presenti, 
per quam volumus et ordinamus quod joci sive los fochs qui secundum verum et novum 
numerumfuerant per vos, ut predicitur, numerati in omnibus in quibus per fochas in casu 
simili licite per constitutiones, privilegia, usum aut a/iud so/van! et so/vere habeant de 
ce tero el non a/iter neque ultra. 
Datum Barchinone vicesima prima die iunii anno a Nativitate Domini millesimo 
quadringentesimo terciodecimo.-De Galbisvice[ cancellarius] "; cuiusquidem numerationis 
vigore dicte comissionis jacte villarum et /ocorum subscriptorum tenor sequitur in hunc 
modum: 
Tamerit (28-VIII; dm.): 
jurats: Asbert Virgili, Berna! Pedro, Jachme Vida!. 
Johan Aranyó 
Jachme Vida! 
Jachme Cadena 
Nicholau Pellicer 
Berna! Albanell 
Johan Brunet 
Nada! Aranyó 
Anthoni Matases 
Jachme Masquefa' 
Pere Martorell, carnicer 
Romeu Gomila, alias Montserrat 
Asbert Virgili 
March Vida! 
Jachme Matheu 
Pere Grialtrul 
Guiamó Burrut 
P. Martorell 
Johan Mestre 
Pere Lobregat 
Berna! Lobregat 
los hereus d'en Luch Alberch 
Johan Grialtrul 
Ramon Jover 
Arnau Magrinyá 
Anthoni Solanes 
Pere Magrinyá 
Jachme Sartre 
Guiamó Magrinya 
Jachme Vida! 
Jachme Coll 
Pere Palieres 
GuimMarch 
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Arnau Fuster 
Berna! Pedro 
Pon9 Albert 
Jachme Albert 
Suma: 38 focs . 
. castell de Muntoliu (29-VIII; dx.) : 
jurats: Arnau Magrinya, Pere Socies. 
Berthomeu Raba9a 
Berenguer Miramar 
Guim Totesaus 
Arnau Magrinya' 
Anthoni de Muntoliu 
Pere Torrents 
Arnau Jover 
Jachmet Texidor 
Pere Borra9 
Pere Terragó 
Johan Rabada 
Berenguer Rabada 
Suma: 23 focs. 
Vilabella (30-VIII; dj.): 
JORDI MORELLÓ 1 BAGET 
Loren9 Giner 
los hereus del mas d'en 
Guim Virgili 
Arnau Castell 
Anthoni Vives 
Pere Socies 
Guim Reverter 
Anthoni Valls 
Jachme Cerda 
Arnau Mirarnar 
naBruneta 
Berthomeu Pasqual 
Berenguer Royg 
Ramon Rabada 
jurats: Berthomeu Cabe9a, P. Vida!, P. Belell. 
Fferrer Martí 
ArnauMata 
Miquel Solanes 
Aranyó Armengol 
Nicolau Cerda 
Pere Tous 
Anthoni Urgell 
Pere Torrella 
Guerau Giner 
Anthoni Ponteró 
Pere Baile 
Guim Cesgunyoles 
PereMir 
na Scofeta, muller d' en 
P. Scoffet, quondam 
Ramon Pellicer 
Bertran Urgell 
Bertran Cabe9a 
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MarchRoyg 
Anthoni Blanch 
Berenguer Cerda 
Arnau Abanyó 
P. Vida! 
Suma: 27 focs 
Alió (íd.) : 
jurats: Berna! Albinyana, Pere Guasch. 
Berthomeu Artús, 
alias Montserrat 
Bertran Granen 
Berenguer Penicer 
Pere Pellicer 
Ramon Torren 
Arnau Pasqual 
Berna! Guerra 
Berna! Albinyana 
Fferrer Mertí 
Ramon <;abater 
Suma: 20 focs 
lo Pla (31-VIII; dv.): 
Berthomeu Cabe9a 
Anthoni Cabe9a 
Berenguer Albanen 
Guim Cabe9a, del mas 
Berna! Requesens 
Ffrancesch Senrós 
na Solera 
Pere Jover 
Ramon Torren 
Guiamó Guasch 
Pere Campdasens 
Pere Guasch 
Johan Penicer 
RamonPuyg 
Nada! Plana 
jurats: Montserrat Clofent, Berna! Baceda. 
na Elicsens, uxor quondam 
d'en R. Buffagranyes 
Berenguer Taudé 
Arnau Claver 
Berenguer T orrademer 
Arnau Fernós 
G' Costantí 
P. Rausich 
Guim Balanya 
Berthomeu Baceda 
Nicholau Oger 
Pere Jossa 
Jachme Rausich 
Ffrancesh Penicer 
Berenguer Roig 
Arnau Torrena 
Pere Celmen 
Berthomeu Fononeres 
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Pere Rossell 
P. Farrer 
P.Móra 
Berthomeu Arbones 
Ffrancesh Bru 
Giner Basan! 
Pere Torrademer 
Johan Claver 
GuiamóRoyg 
Nicholau Fferrer 
Johan Rausich 
Anthoni Basant 
Ramon Fonolleres 
Suma: 40 focs 
Valls (íd.) : 
JORDI MORELLÓ 1 BAGET 
uxor quondam d'en Berna! 
S agarra 
Montserrat Clofent 
Berengner Aranyó 
Ffrancesch Roig 
Berna! Baceda 
Montserrat Muntagnt 
lo hereu d' en Montserrat 
Pellicer 
Arnau Artús 
na Elicsens, uxor quondam 
d'en P. Clofent 
Berengner Vallspinosa 
jurats: P. Carbonen, Anthoni Asam, Guim Tamarit. 
Berengner Coll 
Berengner Raba9ó 
Montagnt Andara 
Arnau Talavera 
Jachme Soler 
Berthomeu Vinader, 
alias Argentona 
Berengner Stela 
Ffrancesch Virgili 
P. Padrolo, major de dies 
P. Vallverdú 
P. Olesa 
Pere Tosquella 
Johan Hugnet 
P. Padrolo, jove 
Pon9 Valles 
Ffarrer Cabrer 
Berengner Cuqueces 
GuimRostoy 
Ffarrer Montserrat 
G. Tixer 
Berthomeu Carbonen 
Ffrancesch Garau 
Berengner Ga9ol 
Johan Guio9 
Ramon de Sagarra 
Ramon Matheu 
Ramon Staler 
Nicholau Bailo! 
na Anthónia, uxor d' en 
P. Pontils, quondam 
Ramon Punter 
P. Savila 
P. Cerda 
Ffrancesch Julia 
Nicholau Alamany 
Francesch Baga 
Anthoni Bertran 
P. Bru 
Johan Vida! 
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March Matheu 
Berna! Paumer 
Ramon Rajadell 
Pere Güell 
Anthoni Jorda 
uxor quondam d'en P. Nada] 
Pere Conesa 
Guim Tamerit 
Matheu Veya, menor 
Arnau de Casteyó 
Jachme Tamerit, laurador 
Jachme Tamerit, parayre 
Nicholau Sagí 
P. Xamu9 
P. Cugul 
Pere Piquer 
Jachme Clergue 
Berenguer Ubach 
Berenguer Mianes 
P. Martorell 
P.Furtuny 
Pere Plana 
Johan Angles 
Ffrancesch Adrover 
Johan Armengol 
Pere Bailo! 
P. Anguera 
Johan Ferrer, alias Bovico 
Jachme Raguer 
Guiamó Populleres 
Ffrancoy Torres 
Guiamó Bar9aló 
Pere Fonolleres 
Ffrancoy Cases 
Berna! U guet 
Anthoni Asam 
Johan Guari 
G. Asam, menor 
G. Asam, majar 
Berna! Ferrer 
Johan Frexa 
na Maria, muller d' en 
Ff. Cariar, quondam 
Ffrancesch Vacarices 
RomeuPlana 
Pere Negre 
Pere Pinós 
Nicholau Urgelli:s 
Arnau Grimau 
la muller d' en Berna! 
Cerda, quondam 
Berna! Ortola 
Guim Cisteller 
March Vives 
JohanLeyda 
P. Savila 
Pere Lambart 
P. Ferrer 
Berenguer Cervera 
Pere Armengol 
na Ffrancescha, muller 
de.n Arnau Tort, quondam 
Vicen9 Gili 
ManuelRoig 
na Pasquala, muller d' en 
P. Pasqual, quondam 
P. Clerga 
P. Figuera 
Ramon Cabe9a 
Pere Forner 
Bertran Basset 
Nicholau Alamany 
Andreu Huguet 
Bertran Clergue 
Jachme Bartomeu 
Anthoni Berenguer 
Berenguer Raboster 
P. Porta 
Arnau Domenech 
Johan Voltor 
Guim Maya 
Johan Spasa 
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Pere Cumí 
ArnauRadon 
Berna! Matheu 
Arnau Clariven 
P. Rubert 
JacmePJana 
Ramon Cases 
RomeuMa9ó 
Guim Anguera 
Jachme Olesa 
Arnau Fuster 
G. Miracle 
Berthomeu Montserrat 
G. Bosom 
Galoy (sic) Vidal 
Galceran <;afortea 
P. Ripoll 
uxor d'en G. de Migavila, 
quondam 
Loren9 Muntlaó 
Johan Barral 
Anthoui Pasqual 
Ffrancesh Mulner 
Ffrancesh Armengol 
P. Tallada 
PereBanet 
P. Prats 
uxor quondam d'en R. Cabrer 
lo pubil d' en Miquel Muntblanc 
Berthomeu Cardona 
P. Baucells 
Anthoni Alama<n>y 
Lui9 Ballot 
Johan Corts 
Nicholau Cistaller 
P. Piquer 
Anthoui Cellers 
Ffrancesch Banet 
Anihoni Savila 
Johan Mercer 
Jos hereus d' en Bertran Romeu 
JORDI MORELLÓ 1 BAGET 
P. Roig 
P. Leyda 
Domingo Radon 
Ffrancoy Segura 
Berthomeu Solsona 
G. Domenech 
P. Segura 
Jachme Sarrat 
Vicen9 Soler 
Ramon Piquer 
Johan Pastor 
Ramon Dezpuyg 
Jachme Solsona 
ArnauFrexa 
G. Serra 
ArnauRoig 
P. Mestre 
Berthomeu Mer9ol 
Anthoni Giner 
Ramon Armengol 
Jachme Anguera 
P. Banet 
uxor d' en Ramon 
Cassanyach 
los hereus d' en P. Cumí 
Berenguer Plana 
P. Solsona 
P. Andreu 
P.Fonoll 
Domingo Piquer 
Guiamó Soler 
Guim Queralt 
P. Bonshom 
Jachme Solsona 
Guim Quesquer 
Pere Cabrer 
P. Casquer 
Ramon Baffarull 
Pere Basset 
G. AJdareny 
Andreu Predell 
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Guim Fuster 
RamonNadal 
P. Querol 
P. Carbone U 
Guim Guari 
BernatPon9 
Laó Muntmaneu 
Vida] Grimau 
S]linaversa, del terme de Valls : 
Berna! Castelló 
Ffrancesh Castelló 
mas de Mulets (1-IX; ds.): 
Pasqual Dona 
Anthoni Fulleda 
Guiamó [Cistau?] 
Ffonts Caldes 
Berna! Cirera 
Berenguer Soler 
Pere Torrademer 
Picamoxons : 
Bernat Catahl 
Anthoni Laurador 
Suma (Valls i agregats): 228 focs. 
Alcover (íd.) : 
jurats: P. Roig, Ramon Abri, Pere Albeó. 
Pere Barthomeu 
Anthoni Vallbona 
RamonPlana 
Ramon Armengol 
Gombau de Nari 
Guim Ballaster, del mas 
P. Bosch, del mas 
Anthoni Bar9aló 
Ja[chme Grim]au 
Pere Grimau 
Berenguer Redon 
Guim Gaya 
Berthomeu Voltor 
Guim Arnau 
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Anthoni Andoni 
Nicholau Valles 
Berenguer Raurich 
Andreu de Noylla 
Ffrancesch d' Agn\s 
Johan Voltor 
Bernat Jofré 
Guerau Blanch 
Bernat Oliver 
Ffrancesch Alcover 
Pon9 Miquel 
Johan Serra 
P. Roig 
Anthoni Miquel 
Ffrancesch Blanch 
Ramon Andreu 
Bernat Alzina 
Guim Johan 
Pe re d' Agras 
Anthoni Carcasseres 
Pon9 Pompar 
Bernat Castelló 
Bernat Gavalda 
Guim Pon9oda 
Pere Tortosa 
Anthoni Muntperler 
Domingo Blasquo 
Guim Lobet 
los pubills d'en Guim Alzina 
P. Castelló 
P. Vives 
Guim Tortosa 
Pere Mascaren 
Johan Terri9a 
uxor d'en G. d' Agrils, quondam 
Pere Totesaus 
Bernat Andoni 
Guerau Cesgleyes 
Johan Esgleyes 
Ramon Abrí 
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Bernat Girona 
Ramon Bonanat 
Bernat Vergonyós 
Ramon Gerona 
Johan Real 
na Maria, muller d'en 
Bernat Capstany quondam 
G. Padrolo 
Pere Tortosa 
Jolfan Cistarer 
Bernat Salva! 
P. Narbones 
Guim Totesaus 
P. Queralt 
P. Gras 
P. Cellers 
los pubills d'en G. 
Revestall 
Berna! Jornet 
Bernat Galliffa 
Berenguer Rovira 
P. Miquel 
Bernat Fabregat 
Ramon Ripol 
Anthoni Ma9ó 
Jachme Gavalda 
Anthoni Muntsoriu 
P. Loret 
Berna! Monreal 
Ffarrer Guerau 
Pere Albeó 
RamonPere 
Martí Gras 
Macia Garriga 
Arnau Puculull 
Pe re Pocul ull 
Johan Gerona 
Guim Gerona 
Johan Siurana 
Guerau Cerda 
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Fferrer Cerda 
P. Montpayller, jove 
P. Monpayler, lo pare 
Johan Cogoll 
uxor quondam d'en 
P. Cesgleya 
Berna! Vida! 
Guim Esglésies 
Martí Cistarer 
Loren9 Valles 
P. Romagosa, texidor 
Johan Pon9oda 
Johan Ripol 
Loren9 Cerda 
na Anthónia, uxor quondam 
d'en R. Cesgleya 
Berna! Guerau 
Berenguer Foltrer 
P. Romagosa 
Ramon Sort 
Guim Thomas 
Berenguer Porqueras 
Jachme Bonaniu, menor 
Arnau Pastor 
Matheu Albeó 
Johan Cabater 
Ramon Artús 
PereMa9ó 
Anthoni Muntagut 
uxor d'en Ffrancesch Albay, 
quondam 
Pere Baga 
P. Bonpar 
Bernat Jofré, majar 
P. Cabater 
Johan Carcassers 
Guim Joffré 
P. Joffré 
Jo han Muntagut 
Borras Galter 
Guerau Queralt 
Jachme Miquel 
Guim Alcover 
P. Alcover 
Berthomeu Forn 
na Maria, uxor quondam 
d'en P. Molers 
Miquel Alcover 
Pere de Sent Pere 
Pere Castelló 
na Talavera 
Anthoni B<a>rthomeu 
Johan Ripol 
Alexandre Muntagut 
P. Miquel 
Jachme Terraja 
Berna! Rovellat 
Anthoni Vives 
Thomas Miquel 
Bemat Castelló 
Berna! Vives 
uxor d'en Ramon Alama<n>y 
Mathcu Gras 
Ramon Albeó 
Berna! Calom 
Ramon Cistarer 
P. Cabot 
Bonanat Cistarer 
Anthoni Gerona 
lo pubill d'en Berna! Fort 
P. Roig 
Jachme Tarroja, menor 
Pere Buada 
Arnau Molers 
P. Gras 
Pere Anglos 
Ffrancesch Cerda 
Bernat Cellers 
uxor d'en Berna! Tortosa 
Ramon Cerda 
P. Gavarrers 
Johan Poculull 
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Johan Munter 
Berna! Cistarer 
Johan Olesa 
Jachme Bonaniu 
uxor quondam d'en Bernat 
Bonaniu 
G. Gerona, menor 
Matheu Revestall 
uxor quondam d'en Guim 
Armen gol 
Suma: 173 focs. 
castell de 1' Albiol (3-IX; dll.) : 
jurats: Jachme Bover, Pere Amich. 
Pere Amich 
Jachme Bover 
RamonMarcó 
Berna! Cardona 
RamonP. 
Suma: 9 focs. 
Burguet (íd.): 
prohom: Pere Jofré. 
Johan Cellers 
Pere Jofré 
Berna! Raba<;a 
la Selva (íd.) : 
Berna! Queralt 
Matheu Gras 
P. Terri<;a 
P. Bonaniu 
Ramon Arau 
P. Sgleyes 
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Berthomeu Vergonyós 
P. Gavalda 
Martí Veciana 
Berna! Arnau, de Bon Retorn 
P. Arnau, de Bon Retorn 
Berthomeu Mallafré, del mas 
Berna! Got 
Ramon Ma<;ó 
P.Ma<;ó 
Berenguer <;abater 
jurats: Pere Orta, Jachme Bover, G. Bover. 
P. Bover uxor d'en P. Rarnon, quondam 
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Bernat Rabal'a 
Johan Quesquer 
Anthoni Rabal'a 
Bernat Johan 
Ramon Rabal'a 
JohanRoig 
Bonanat Rabal'a 
Anthoni Lorenl' 
Andreu Stepa 
Anthoni Pelegrí 
Jachme Mulner 
lo pubill d'en P. Oller 
P. Mascaren 
Bertran Guasch 
Andreu Bover 
Johan Giner 
uxor d'en Lorenl' Ventura, 
quondam 
Pere Orta 
G. de Bel' 
Bertran Torrents 
P. Barbara 
Pere Ferriol 
Jachme Poch e bo 
P. Prats 
Guim Cogul 
Johan Palagrí 
Barthomeu Oller 
P. Rocha 
uxor d'en P. Guerau, quondam 
uxor quondam d'en Martí Bover 
Johan Marcó, ferrer 
Simó Fegola 
Pere Punyet 
Andreu U rgell 
Ffrancesch Cogul 
P. Vilafrancha 
Ramon Foltrer 
Berthomeu Banúl' 
Matheu Pamies 
Anthoni Pi 
G'Lobets 
P. Muntanya 
Stheva Rabal'a 
Bernat Aleu 
Johan Vellet 
Berenguer Neg[ra] 
Ramon Cugul 
Johan Got 
G'Masdéu 
Berthomeu Negra 
P. Jonqueres 
Bernat Masdéu 
Berthomeu Cerda 
Ramon Ferriol 
Guiamó Montserrat 
Berthomeu Yerra 
Johan Avía 
Johan Gavella 
Anthoni P. 
Jachme Andreu 
Guiamó Mal'ó 
lo pubil d'en Ffrancesch 
Rabal'a 
P. Bover, baster 
Berthomeu Castellar 
Jo han Pahoner 
Johan Pellicer 
Johan Puiol 
Anthoni Bonavila 
Ramon Cogul 
Barl'aló Figuera 
Bernat Castellví 
Ramon Gavella 
uxor d'en P. Puiol, quondam 
P. Coter 
BernatP. 
Miquel Pere 
Ramon Pellicer 
Martí Bover 
Ramon Pere 
Berthomeu Riera 
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Berenguer Oller 
Andreu Oller 
P. Bramon 
Anthoni Vilafrancha 
Marchó Pontons 
Fferrer Feiola 
Berenguer Muntserrat 
Ramon Punyet 
P. Porralves 
Anthoni Bover 
RamonDuran 
uxor quondam d'en Berna! 
Castellví 
Ramon Segarra 
uxor d' en Miquell de Be9, 
quondam 
Ffrancesch Raba9a 
Ramon Coter 
P. Raba9a 
Berna! Cugul 
Berenguer P. 
Johan Andreu 
AndreuMas 
lo pubill d'en Guiamó Ma9Ó 
Ffrancesch Vilafrancha 
uxor d'en Ramon Gondalbeu, 
quondam 
Pere Gondalbeu 
Fferrer Bover 
RamonMa9ó 
RamonBover 
uxor de.n Anthoni Terre, 
quondam 
Ramon Terre 
Anthoni Rosselló 
Jachme Texidor 
RamonMas 
Johan Pasqual 
Fferrer Terre 
G'Bover 
Berthomeu Borra9 
Arnau Bover 
Ramon Bover 
Johan Oller 
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uxor de.n Anthoni Bar9aló, 
quondam 
Johan Bover 
Jachme Masdéu 
G' Orta 
Berthomeu Oller 
Berenguer Bover 
Jachme Ma9ó 
Ramon Gondalbeu 
Miquel Pellicer 
Berna! Forner 
Ffarrer Maylola 
Johan Gili 
Guim Alcover 
Berna! Cugul 
P. Got 
G' Ferriol 
Arnau Cugul 
Ffarrer Roig 
Johan Ferrer 
Berthomeu Gibalí 
uxor d'en P. Texidor, quondam 
G' Gavella 
G. Bover 
Arnau Mu<n>tanya 
Anthoni Pamies 
Andreu Morera 
SimóCortey 
Ramon Peyró 
Bernat Andreu 
uxor de.n Anthoni Castellar, 
quondam 
P. Ma9ó' 
uxor d'en Simó Bover, quondam 
Pere Masdéu 
Johan Ripol 
Stheve Bover 
Johan Gilabert 
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JohanBover 
uxor d'en Jachme Mulner, 
quondam 
Johan Barcho 
RamonFinet 
uxor d'en Ramon Barco, quondam 
uxor d'en P. Mallola, quondam 
Anthoni Ferriol 
Loren9 Varra 
Jachme Mulner 
GuimPere 
Guiamó Rabace 
P. Guasch 
Climent Varra 
Berna! Porra! ves' 
Jo han Muntanya 
Bernat de Sent Martí 
Johan Vilaredona 
Johan Lobregat 
Guiamó Mertí 
Bernat Punyet 
JohanMa9ó 
Bernat Coter 
JohanBover 
Berna! Forner 
Andreu Bover 
Ramon Ventura 
RamonBover 
Anthoni Finet 
G' Bover 
G' Oller 
Suma: 219 focs. 
Riudolms (4-IX; dm.): 
Berenguer Gibert 
uxor d'en G' Giner, quondam 
Simó Ferriol 
Guiamó Bartomeu 
Andreu Pasqual 
Nicholau Guasch 
Jachme Masdéu 
Jachme Bover 
Ffrancoy Ripol 
G' Marcó 
Ramon Ventura 
Miq u el Cavall 
Pere Guasch 
Pere Ferriol 
Ramon Alof 
Ramon F erriol 
uxor d 'en Berna! Busque! 
uxor d'en Guiamó Bover, 
quondam 
RamonBarco 
Guiamó Barco 
Miquel Menagerra 
Bernat Salvador 
Arnau Gavella 
Berna! Rosselló 
Pere Buada 
Ffrancesch Terre 
Johan Simó 
Berna! Bar9aló 
P. Poch e bo 
Pere Yerra 
jurats: Bernat Pasqual, Guim Baryaló, Guim Pelleia. 
Jachme Segarres 
Bernat Macip 
Berenguer Samaler 
Fferrer Vida! 
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Berna! Solanes 
Simó Pellicer 
Pere Guasch 
Arnau Almenar? 
Jachme Serra 
Berthomeu Cabater 
G° Caperó 
PereMatheu 
Jachme Matheu 
Ramon Carnicer 
Guim Pelleü\ 
P. Oliver 
Jachme Ferran 
Ramon Vives 
Ramon Ferran 
Berenguer Vida! 
uxor d'en G. Salva!, quondom 
P. Alguer 
Ramon Serra 
P. Ferran 
Guim Comte 
Johan Squellat 
P. [ ... ]lla 
P. Miralles 
Berna! Pasqual 
Ffrancoy Muntoliu 
Pere Ferran 
uxor d'en P. Aribau, quondam 
P. Macanera 
uxor d'en Berenguer Benúl', 
quondam 
P. Amorós 
Bernat Valles 
uxor quondam d'en Berthomeu 
S erra 
Berna! Maymó 
Guim Baryaló 
Guim Riudecols 
uxor quondam d'en P. Monet 
Ramon F erran 
Guim Serra 
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Berna! Macip 
Anthoni Miralles 
P. Garrabou 
R. Vives 
P. Miralles' 
GuimBenÚI' 
SimóFerran 
Pere Caperó 
Ramon Carnicer 
Miquel Monet 
Berna! Fuster 
Ramon Manresa 
RamonPuiol 
P. Fuster 
Gabriel Andreu 
Berna! Puiol 
Berthomeu Deunosvalla 
Berthomeu Serra 
Johan Pasqual 
Ramon Manresa 
Guiamó Dalmau 
Jachme Segarrers 
Anthoni Guasch 
Bernat Pasqual 
G. Salvador 
Pere Ferrer 
Ramon Pellicer 
Pere Juyol 
RamonMata 
uxor d'en P. Payrí, quondam 
Berna! Guasch 
G. Banúl' 
Guim Guasch 
Berna! Mi ralles 
Berenguer Miralles 
P. Forner 
Johan Salvador 
Berna! Guasch 
P. Mular 
lo hereu d' en G. Guas eh 
Domingo Miralles 
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Berna! Serra 
Berna! Alguer 
Guim Salvador 
Arnau Miralles 
Pon<; Guardiola 
Arnau Vida! 
P. Tost 
Anthoni Macip 
Jachme San<; 
Johan Miravet 
uxor d'en G. Vida!, quondam 
P. Juyol 
Berna! Forner 
Berthomeu Serra 
Nicholau Sent Martí 
los hereus d'en P. Miralles, 
quondam 
Berna! Arnau 
Ramon Stheve 
Simó Carnicer 
los hereus d'en P. Oliver 
Ramon Dalmau 
Guiamó Vernet 
Bernat Matheu 
Suma: 130 focs. 
Vinyols (5-IX; dx.) : 
Arnau Oriol. 
Ferrer Vida! 
Berna! Vida! 
Arnau Oriol 
Jo han Col! de Frare 
Guiamó Bernat 
Guiamó Oriol 
P. Collbató 
Pere Bernat 
P. Vida! 
Berna! Maymó 
Johan Guasch 
Berna! Macanera 
uxor d'en Berna! Cabrer 
quondam 
Guim Guasch 
Ramon Serra 
Andreu Osset 
Guiamó Sort 
Berna! Guitart 
Berna! Forner 
Jachme Vida! 
Guiamó Pasqual 
Jachme Guasch 
Guiamó Pellicer 
Pere Pellicer 
Guim Ferran 
Berenguer Serra 
uxor d'en Johan Mariner, 
quondam 
Arnau Salva! 
Johan Fexa, del mas 
Arnau Moren, del mas 
Ramon Morey, del mas 
Guiamó Vida! 
Berthomeu Ga<;ul 
lo pubill d'en Guiamó Alguer 
P. Aguiló 
P. Vidalet 
Berna! Ga¡¡ul 
G' Simó 
Jachme Simó 
Ramon F errando 
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Bernat Borras 
Suma: 20 focs. 
Monbrió (íd.) : 
jurat: Jo han Berna!. 
Johan Berna! 
P. Folch 
Guim Tost 
Barthomeu Girona 
Arnau Paladella 
Johan Armengol 
P. Alex 
Ffrancesch Berna! 
Nicolau Amorós 
Guerau Tagell 
Ramon Ninot 
Suma: 20 focs. 
Monroyg (íd.) : 
jurat!prohom: Pere Pelleiit, Berna! Merti. 
Ramon Francesch 
P. Lopi<; 
Pere Traval, major 
P. Treval, menor 
P. Martí 
lo pubill d 'en P. Cabrer 
Guiamó Garrofer 
G' Marcó 
Ffrancesch Pellejá 
P. Gerona 
Ramon Pelleja 
Guiamó Puyg 
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Berna! Simó 
lo pubill d'en Ramon Ninot 
uxor quondam d'en Johan 
Gilabert 
G. Pagaroles 
P. Vidal 
Ramon Cabrer 
Berenguer Martí 
Berenguer Ortoneda 
Pere Siurana, del mas 
Guiamó Armengol, del mas 
uxor d'en G. Pellejá, quondam 
Berna! Borrá<; 
Matheu Guia 
Jachme Berenguer 
B<a>rthomeu Mas 
Arnau Cabrer 
Guim Sirven! 
Anthoni Voltes 
uxor d'en Go Roig, quondam 
Jachme Payrí 
Johan Ferrando 
Nicholau Albanell 
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Guiamó Pelleja 
Ramon Vaquer 
Berenguer Aragones 
G' Aragones 
G' Cabrer 
Bernat Pelleja 
uxor quondam d'en G. Labrer 
lo hereu d' en P. Alzina 
Johan Pelleja 
P. Cabrer 
Bernat Cabrer 
la pubilla d'en Johan Rovira 
Berenguer Laurador 
P. Cabrer 
Johan Voltes 
Suma: 53 focs. 
Costantí (14-IX; dv.) : 
Ffrancesch Pelleja 
Anthoni Pujo! 
Anthoni Juyol 
Jachme Bergayó 
Johan Noya 
Ramon Uriol 
G'Mas 
Berna! Marcó 
Arnau Arrnffat 
Bernat Fontcuberta 
Pere Pelleja 
Johan Pelleja 
Guerau Basquera 
Guim Uriol 
Johan Uriol 
jurats: Guiamó Pescater, Berna! Narbones. 
G' Pescater 
Ffrancoy Tost 
Ramon Giner 
Andreu Ga9ul 
Berna! Ayguader 
uxor d'en Jachme Soler, 
quondam 
Francoy Ga9ull 
P. Ciges 
Salvador Torrents 
PereMianes 
Miquel Bacona 
Berenguer Pesca ter 
Galceran Martorell 
Johan Ubach 
P. Carbó 
Andreu Barenys 
Salvador Megrinya 
Pere Martorell 
Berthomeu Barenys 
B<a>rthomeu AguiJó 
uxor d'en Berenguer Pescater 
Johan Martell 
Bernat Arbones 
Ffrancesch Palau 
Jachme Fabregat 
P. Barenys 
Ramon Giner 
Arnau Ferrer 
Bernat Paliares 
Ffeliu Ferrer 
G' Martorell 
Johan Martell' 
Ramon Cases 
Berna! Giner 
Nicolau Agustí 
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Berna! Martell, menor 
Ramon Muncada 
Ramon Giner 
uxor d' en G' Pinyol 
Miquel Martorell 
Bonanat Soler 
Arnau Calaf 
Guiamó Pescater 
G'Rivau 
B<a>rthomeu Pontons 
Berna! Ayguader 
G' Cortey 
Ramon Trilla 
Anthoni Gavalda 
P. Bacona 
Berthomeu Miró 
G' Giner 
uxor d' en G' Martorell 
Jachme Gao;ull 
uxor d'en Johan Calort 
Berna! Bages 
Berna! Giner 
P. Do!<; 
Ramon Pontons 
Ramon Pontons, menor 
G'Maymó 
Berenguer Capell 
P. Guerau 
uxor d'en Ramon Tamany 
Guiamó Furtuny 
Pero Conesa 
Berna! Conesa 
Ffrancoy Giner 
Berthomeu Fortuny 
Berenguer Bosch 
Jachme Costantí 
Anthoni Pescater 
Jachme Giner 
G0 Bacona 
G' Cerda 
G' Radon 
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Berenguer Masseguer 
Anthoni Giner 
Pere AguiJó 
Anthoni Totesaus 
Martí Garriga 
RamonDuran 
Arnau Martell 
Johan Baro;aló 
P. Palieres 
Andreu Coll 
Arnau Messeguer 
Ffeliu Begues 
Anthoni Payrí 
Berna! Pontons 
P. Vida! 
Guiamó B[ru]ch 
Berna! Vida! 
P. Conyet 
Johan Conesa 
uxor de.n Anthoni Figuerola 
Berenguer Clara 
Ramon Baldrich 
Anthoni Siurana 
Ramon Pescater 
Guiamó Martorell 
uxor d'en Berna! Coll 
P. Martell 
Berna! Cerda 
P. Arbo<; 
Berthomeu Vilamajor 
Anthoni Royg 
Jachme Begues 
Johan B<e>rtran 
Guerau Calaf 
B<a>rthomeu Ciges 
Andreu Ferrer 
P. Aranyó 
G' Martorell 
Andreu Torner 
P. Altisen 
Johan Cases, del mas 
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Berenguer Jover 
Miquel Alguer 
March Furtuny 
Berenguer Comes 
Matheu Barenys 
Berthomeu Caranyana 
Berenguer Puiol 
Guiamó Pontons 
Arnau Torner 
P. Altisen 
Berenguer Cases 
Guiamó Forner 
Guiamó Vives 
P. Payrí 
Berna! Totesaus 
Suma: 146 focs. 
Reus (íd.) : 
jurats: Arnau d'Olives, Berthomeu Mertí. 
Johan de Bages 
Vicen9 Bosch 
Berthomeu Forner 
uxor d'en Johan Torroella 
uxor d'en Ffrancesch Conesa 
Berna! Roig 
Balaguer Salva! 
P. Roig 
Berthomeu Prats 
P. <;olivella 
P. Sonet 
Jachme Roig 
Jachme Banu9 
RamonRoig 
Jachme Garsia 
Guiamó Padrolo 
uxor d'en Berengucr Pasqual 
Guim Resplant 
Berenguer Baldrich, del mas 
Pere Ranau, del mas 
G' Ranau, del mas 
Pere Palau, del mas 
P. Radon, del mas 
uxor d'en Johan Saleses, 
del mas 
Pere Ayguader, major, del mas 
Berenguer Ayguader, del mas 
Berna! Ayguader, del mas 
Anthoni Matheu, del mas 
Jachme Ferran, del mas 
Pere Ayguader, menor, del mas 
P. Vilanova, del mas 
Jachme Fígols, del mas 
Montserrat Palieres 
Arnau Carbó 
Johan Solzina 
Ramon Pasqual 
Pere Granada 
uxor d'en Johan Forner 
Johan Mercader 
Anthoni Moya 
Berenguer Granada 
Anthoni Ferrer 
uxor d' en Ramon de Marcha 
Johan Bosch 
Gilet Font 
Vicen9 Gavalda 
Guiamó Puiol 
Gabriel Clergue 
Johan Aragones 
P. Solanes 
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Guiamó de Muntroyg 
Vicen9 Bertran 
Guim Bruch 
G' d'Olives 
Guiamó Padrol 
uxor d'en P. Font 
Jachme Rufia 
Loren9 de Bellvey 
Arnau [ ... ] 
Johan Terroja 
P. Garsia 
Berenguer Roig 
Berenguer de Bellvey 
P. Sabater? 
RamonMoya 
RamonBruch 
Pere Padrol 
uxor d'en P. Bruch 
Berna! Bruch 
Ramon Osset 
Pere Bertran 
Pericó de Muntroig 
P. Caselles 
P. Clergue 
P. Torroella 
P.Bartholí 
Berthomeu Prats 
uxor d'en Guim (abater 
Loren9 Fores 
P. d'Enveja 
uxor de.n Arnau Duran 
Berenguer Bages 
Berenguer Aragones 
Berna! de Bellvey 
Ramon Conesa 
BernatPuyg 
uxor de.n Anthoni Bertran 
uxor de.n Andreu Font 
G' Tolra 
Johan Torroella 
lo hereu d'en Guiamó Monroig 
JohanBox 
P.Roig 
G'Miró 
P. Bosch 
P. Dalmau 
Pere Fonós 
Ramon Amorós 
RamonRoig 
Johan Marcó 
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Guiamó Cavaller 
uxor d'en G0 Mascará 
Johan Granada 
P. Gavalda 
G' Pesqual 
G. d'Olives 
P. Pesqual 
Bernat Pesqual 
BernatRoig 
JohanFont 
Johan Vilalbí 
G'Banú9 
Ramon Ciprés 
RamonXipra 
P. Lobell 
uxor d'en Berenguer Miró 
G. Carbó 
Barthomeu Rovira 
P.Faliu 
Anthoni Valles 
uxor d'en G. Tort 
Romeu San9 
P. Valles 
Bernat Spuny 
G'Banu9 
Berthomeu Corts 
Berenguer Miret 
Arnau Lobregat 
Berenguer de Bellvey 
Balaguer Salva! 
P. Litn\ 
Bernat d 'Olives 
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Bernat Terroga 
P. Fores 
Martí Ferreter 
Berenguer Calve! 
Arnau de Bages 
micer Johan Serra 
Johan Gavalda 
P. Boix 
Berthomeu Martí 
uxor d'en G. Vanidrera 
JachmeRoig 
P. Crexen 
P. Spuny 
Berna! Spuny 
Arnau Marcó 
Jachme Granada 
Guiamó Spuny 
Ramon Alama<n>y 
uxor de n' Arnau Salva! 
uxor d'en Berenguer de Benvey 
Johan Uriol 
Montserrat de Ben<v>ey 
Gniamó Granada 
Pericó Terraja 
Vicen9 Torroena 
Guiamó Pedro! 
P. Fores 
JohanFores 
Johan Ferrer 
P. Miret 
Ffrancesch Aleu 
uxor d'en Johan Cavan 
Berenguer Polines 
Pere Toren 
Berenguer Clergue 
G. Alama<n>y 
Andreu Raba9a 
Vicen9 Granada 
Simon Guillo 
Berna! Mercader 
Jachme Granada 
G. Gibelí 
G' Bertran 
Ramon Cavaner 
G' Gavena 
uxor d'en Berna! Nabot 
G' de Vint Graus 
Arnau d'Olives 
Berna! Alamany 
P" Mertí 
Ramon Pinyol 
Johan Cava! 
Ffrancesch Ciurana 
G'Bena 
Ffrancesch Ciurana 
G. d'Enveja 
Vicen9 Benú9 
uxor d'en Johan Barquer, 
quondam 
la hereva d' en Berenguer Marcó 
Ramon Martí 
Berenguer Rubert 
micer Ramon Sal enes 
Berenguer Miró 
Andreu Guasch 
Berna! Martí 
P. Spanyol 
G. Fonós 
P. Litn\ 
Berthomeu de Benvey 
P. G<u>iu 
Vicen9 Benvey 
G' Johan 
uxor d'en P. Cavan 
uxor d'en P. Guiu 
Ramon Vilagut 
P. Borras 
uxor d'en P. Rovira, quondam 
Berenguer F ores 
Guiamó [Mertí] 
Matheu de Cases 
Berenguer Pasqual 
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Berthomeu Banú9 
Johan Guasch 
Berenguer Amigó 
P. Ferrer 
Anthoni Pellicer 
Jachme Coll 
Johan Fernós 
Mertí Ferran 
P" Mercader 
Bernat Gibert 
Berenguer Ferran 
Anthoni Guasch 
Bonanat Cirer 
P. Crexell 
Arnau Salvat 
Mecia Pellicer 
Berna! Salva! 
Guiamó Granada 
P. Granada 
Pere de Bellvey 
Johan Aragones 
G' Terraja 
G' Quot 
uxor d, en Berenguer Cirer 
Guiamó Fores 
Johan Guasch 
Suma: 251 focs. 
lo Mostcr, terme de Reus (15-IX; ds.) : 
jurats: P. Pamies, Guiamó Farrater. 
MarchBover 
Guiamó Magrinya 
Berthomeu Pamies 
P. Roig 
Suma: 8 focs. 
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Anthoni <;:avall 
uxor d'en P. Rovellat 
Jachme Feliu 
uxor de.n Arnau de Monroig 
Bernat Solzina 
G. Bover 
Bernat Padrol 
B<a>rthomeu Vallfagó 
Johan Cugul 
Arnau Vallfagó 
uxor de.n Anthoni Sonet 
P. Arer 
Guiamó Mascaren 
P. Spuny 
P. Martí 
Anthoni Jorda 
Bonanat Ferrer 
Berenguer Pesqual 
Johan Torner 
P. Roveyat 
Ffrancesch Bellmunt 
uxor d'en P. Fores 
Berenguer Alguer 
Ramon d 'Enveja 
Anthoni Laberia 
Arnau Uriol 
P. Magraner 
Guiamó Farrater 
Berenguer Barbera 
P. Pamies 
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Castcllvcy, del terme de Reus (íd.): 
jurats: Berenguer Cirer, Salvador Marcha. 
n' Arnau Bruch 
uxor d'en Johan Mertí, quondam 
Ramon Gavella 
P. Matheu 
uxor d'en [ ... ] Monroig 
Suma: JO focs. 
les Borges, terme d'Alforge (íd.): 
jurats: Berna! Vilagut, Berna! Vol tes. 
Pere Vilagut 
Pere Andreu 
Guim Andreu 
Vida! Carbonen 
Arnau Vilagut 
Jachme Alguer 
Berna! Bruch 
Berna! Vilagut 
G. Bruch 
Suma: 18 focs. 
G.Roig 
RamonRoig 
Berenguer Cirer 
P. Martí 
Ramon Martí 
Arnau Cerda 
P. Andreu 
Berna! Voltes 
Bernat Bruch 
Johan Matheu 
Anthoni Borra9 
P. Morey 
Berna! Martí 
P. Moragues 
los Tcsquals, parrochie de Borgis, termini de Alfurgia: 
Arnau Pesqual Guim Juyol 
Bernat Bertran, alias juglar 
Suma: 3 focs. 
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la Vall deis Banys, terme d' Alforge (16-IX; dg) : 
Petrus Cabrer, P. Soria'-
Petrus Cabrer 
Anthoni Borra\' 
Berna! Cabrer 
Suma: 5 focs. 
lo castell del Forge (íd.) : 
G. Marcer 
P. Soria 
jurats: G. Ga,ull, Jachme Ga,ull, Berthomeu Forner. 
Aparici Rocha 
Johan Sunyer 
Ramon Puyg, de més dies 
Ramon Ferrater 
Bernat Sarra 
G. Grinyó 
RamonPuyg 
Berna! Morey 
Berthomeu F orner 
G. Sunyer 
P. Lobregat 
Johan ~abater 
JohanPon10 
Johan ~avall 
P. Bruch 
G. Puyg 
Berna! Vilar 
Berenguer Altés 
Johan de Soria 
Ramon Pastor 
P. Agulló 
G. Valles 
Jachme Ferrater 
Berna! Valles 
Anthoni Noya 
G. Ga10ull 
Berthomeu Ruffat 
Bernat Lobregat 
uxor Bernardi Castelló, 
quondam 
Ramon Besara 
Jachme Cardona 
P. Lobregat 
Miquel Cardona 
Guim Esmamir 
uxor d' en P. Palieres, 
quondam 
B<a>rthomeu Garcia 
Ramon Aleu 
Jachme Oliver 
Bcrenguer Aleu 
Johan Castelló 
[Ferer] Alguer 
G. Alentorn 
B<a>rthomeu Abril 
P' Roig 
Jachme Renau 
Ramon Torner 
Guim Aleu, del mas 
Johan Vilar~ delmas 10 
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Jachme Ga9ull 
Suma: 49 focs. 
les Benes, terme del dit castell d' Alforge : 
Ramon Esmamir 
Johan Texidor 
Suma: 3 focs. 
Riudecols, terme d' Alforge (17-IX; dll.) : 
jurat: Anthoni de Riudecols. 
Anthoni de Riudecols 
G. Mestre 
P. Rovira 
Barthomeu Martí 
Johan Mestre 
Miquel Besora 
Berenguer Mestre, de les Illes'', terme de Riudecols. 
Suma: 6 focs; 
Suma (Alforja i son terme): 84 focs. 
Riudecanes, terme de Scornalbou (íd.) : 
jurat: Johan Pedrolo". 
G. deNoya 
los hereus d'en P. Payrí 
los hereus d'en Bernat Ortoneda 
Bernat Guasch 
Ramon Figuera 
P. Ffranquet 
Berenguer Mi ralles 
P. Voltes 
Johan Pedrolo 
G. Pellega 
Ramon Garí 
los hereus de.n Anthoni Roger 
uxor Fferrarii Cases, quondam 
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Segura, quadra del dit loch de Riudecanes : 
Berna! de Noya 
Ffrancesch de Noya 
Suma (Riudecanyes i Segura): 16 focs. 
Pradell, terme d'Escornalbou (íd.): 
jurat: Berthomeu [Ripoll]. 
Bartholomeus Girona 
P. Obrer 
Bernat Barra! 
Jacme [ ... ] 
P. Vaquer 
P. Besara 
Berthomeu Ripol 
Ramon Pontons 
Jo han Bon Amich 
Ffrancesch AguiJó 
Arnau Isern 
Suma (Pradell i terme): 21 focs. 
la Argentera (íd.) : 
jurat: Anthoni Comte. 
P. Tagell 
G. Farrer 
Anthoni Gibert 
Anthoni Comte 
Anthoni d' Oso na 
Berenguer Bar9aló 
P. Ribera 
Ffrancesch Duran 
P. Laberia 
Ramon Gavalda 
Jachme Plana 
G. Laberia 
Berenguer Oller, de 
Fontalbella 
G. Palieres 
Arnau Porrera, del mas 
Ramon Gibert 
Anthoni Comte, de menys dies 
Arnau F errer 
lo loch de Dues Aygües, de la quadra de la Argentera, terme d'Escornalbou : 
Arnau AguiJó 
Bernat AguiJó 
Berenguer Sentgenís 
Anthoni Luna 
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Anthoni Cervera 
Berenguer Cavaller 
Anthoni Macip 
Suma (Argentera i Duesaigües): 17 focs. 
Vilanova d'Escornalbou (íd.): 
jura!: G. de Noya. 
los hereus d'en Berthomeu Marcó 
P. Alentorn 
G.Mas 
Domingo Roger 
G. Laberia 
Johan Mas 
Johan Roger 
Johan de Noya 
P. AguiJó 
P. Duran, del mas 
Ramon Mulner, del mas 
RamonPuyg 
G. Bondia 
Berna! Bon Amich 
Miquel de Noya 
G. deNoya 
Berna! Alentorn 
GuimMarchó 
lo mas del Erbo~13 , quadra de Vilanova, terme d'Escornalbou : 
Ramon Ffrancesch 
Johan Salvador 
Johan de Benages 
Colldciou, de la desús dita quadra : 
G. Pugades 
Berna! Voltes 
Berna! Bergalló 
P. Francesch 
Jachme de Noya 
Miqucl Labe 
Berenguer Tamerit 
Suma (Vilanova, ArbolO i Colldejou) : 25 focs. 
CRITERIS DE TRANSCRIPC1Ó 
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Les llistes deis noms van precedides non1mlment per un prellmbul de carilcter fonnulari i repetitiu pera cada 
població, perla qual cosa hem preferit prescindir-ne (de tota manera, vegeu nota 23). Intentem ser el m3.xim de fidels 
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ala grafiaqueapareixen el document -malgrat la manca d'unifonnitatques'observa més d'una vegada-, així com també 
en la separació de les paraules. 
Utilitzem apostrofs i dieresis d 'acord ambla nonnativa actual. 
Regularitzem l'ús de la "i''i la "j" i d 'altres: "ny" (a tés que en certs casos apareix invertit: "yn"); en canvi, hem 
preferit mantenir la "y" tal com apareix al ms .. 
Pel que respecte a l'accentuació, seguim els criteris modems, malgrat que la grafia moderna no sempre ho 
requereix. 
Posem majúscules o minúscules segons creiem oportú. 
Desenvolupem toles les abreviatures deis noms de pila; en canvi, deixem les inicials tal com estan a 1' original, 
adhuc quan es tracia de cognoms. 
Conservem les partícules na o n' posades davant de certs norns. 
Desenvolupem també !'abreviatura de quondam. 
Davant de mots de dificil lectura, ho indiquem mitjanyant claudiltors; i quan no estem segurs del tot posem un 
interrogan!. 
NOTES A L'APENDIX DOCUMENTAL 
1Hem procura! ser escrupulosament fidels a !'original, malgrat la manca d 'unifonnitat que més d'una vegada 
s'observa. Hem prescindit deis tex1os fonnularis que solen inserir-se al comenyament i al final de la llista nominal de 
cada població pel seu caracter reiteratiu; únicament indiquem les persones que actuen com ajurats, els noms deis quals 
-en aquest tex1 llatinitzats- hem reprodult, sempre que ha estat possible, en la grafia que ens vé donada a la llista 
respectiva. Per tal de facilitar-ne la lectura, hem disposat les nomines a doble columna segons el procediment habitual 
en aquest tipus de publicacions. 
Finalment, volem agrair a Montserrat Soronelles i a 1' Ajuntament de la Selva del Camp les atencions prestarles 
durant els dies esmer9ats en la transcripció d'aquest document. 
1 Tot aixó escrit al verso del pergamí. 
1 Des de Bemat Albanellfins Jachme Masquefa interliniat. 
• ms. Magringa. 
1 P. Mayó inler/iniat. 
6 Porralves corregil per Porcilves. 
7 P. Garrabou, R. Vives, P. Miralles interliniat. 
• Johan Martell inlerlinial. 
• "invenerunt ibi quendam hominem vocatum Petmm Cabrer el Petrum Soria. iuratu/11, qui iuranmt [. . .] quod 
bene el fideliler denunciaren! in de.ffec/11 iura111111 dicti loci, cum essenl absentes". 
10 
"termini dicti loci de A/fitrgia ". 
11 Referit a les lrles. 
11 
"nomine et vice lolius termini et castri Cornubov/ iuravil". 
11 Actualment, 1' Arbocet. 
